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Table 2
Means and Standard Deviations of Pre- and Posttest Measures (Study 1)
Pretests Posttest
G ro ups a N els on -- W ats on--ar ups Nelson- WatsoConnectives n- Clozea N n- Connectives Watson Clozea
Denny Connectives Glaser Denny Glaser
Experimental
(n = 22)
Mean 16.09 24.91 33.68 82.14 19.50 25.26 31.75 66.73
SD 5.51 3.52 4.30 11.47 5.91 2.58 4.32 12.09
Control
(n = 23)
Mean 17.26 26.77 35.60 79.29 20.08 25.75 32.99 63.80SD 5.47 2.37 4.15 21.38 5.74 1.77 5.57 12.86
Total 17.28 25.89 35.26 81.64 19.85 25.59 32.57 62.65
5.93 3.14 4.69 17.26 5.61 2.23 5.02 12.32
a Scores for the Cloze Test are in percentages.
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Table 3
Means and Standard Deviations of Pre- and Posttest Measures in Study 2
(Treatment Within Class Level)
Pretests Posttests
rou Nelson- . Watson- a Nelson- Watson- a Either-Groups Nelson- Connectives Cloze N Connectives Cloze r
Denny Glaser Denny Glaser Or
Medium Class
Experimental
(n = 11)
Mean 16.27 23.18 32.64 72.71 16.27 21.82 32.00 62.82 12.27
SD 2.49 2.99 2.34 11.43 4.38 3.09 5.22 12.50 1.42
Control
(n = 10)
Mean 16.70 23.40 34.60 74.28 18.40 23.10 31.90 57.73 11.00
SD 3.56 2.84 5.34 13.14 4.30 2.23 4.34 14.22 3.25
Low Class
Experimental
(n = 11)
Mean 12.27 23,09 29.27 64.92 17.00 21.73 29.82 48.36 11.46
SD 3.90 2.54 5,89 11.71 2.53 4.65 2.99 14.41 0.93
Control
(n = 8)
Mean 11,57 21.00 25.86 57.14 13.43 19.71 27.29 48.68 9.62
SD 1.81 4.86 3.76 13.64 2.70 5.50 4.96 11.32 1.06
Totals 14.41 22.82 30.37 68.14 16.51 21.74 30.51 54.90 11.22
3.79 3.24 5.42 13.50 3.86 3.93 4.56 14.27 2.05
aScores for the Cloze Test are in percentages.
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